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Título: Ejecución de un plan de emergencias. 
Resumen 
La activación del plan es el conjunto de tácticas y estrategias que permiten la puesta en marcha del plan en el nivel que 
corresponda según la situación. La activación del plan se lleva a cabo a través de una serie de fases: 1.-Identificar la situación de 
forma sencilla 2.-Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones. 3.-Determinar el nivel de activación: seguimiento del 
fenómeno, preemergencia o prealerta, alerta, alarma e intervención. 
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Title: Implementation of an emergency plan. 
Abstract 
Activation of the plan is the set of tactics and strategies that allow the implementation of the plan at the appropriate level 
depending on the situation. Plan activation is carried out through a series of phases: 1.-Identify the situation simple and clear. 2. 
Establish warning systems, alarm and notifications. 3. Determine the level of activation: monitoring of the phenomenon, 
preemergence or pre-alert, alert, alarm and intervention. We will study how these phases 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La activación del plan es el conjunto de tácticas y estrategias que permiten la puesta en marcha del plan en el nivel que 
corresponda según la situación. La activación del plan se lleva a cabo a través de una serie de fases: 
1.-Identificar la situación. 
2.-Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones. 
3.-Determinar el nivel de activación: seguimiento del fenómeno, preemergencia o prealerta, alerta, alarma e 
intervención. 
4.-Establecer los procedimientos de gestión de la emergencia, en función de la situación y el nivel de activación. 
5.-Determinar las medidas de actuación que se adoptarán en función de la situación y el nivel de activación. 
 
2.-FASES DE ACTIVACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIAS 
Según como aparezca la emergencia la activación de un plan de emergencias se puede realizar de forma brusca o 
gradual: 
* Cuando la emergencia aparece de forma brusca el plan pasa por todas sus fases rápidamente hasta llegar al nivel de 
activación necesario para hacer frente a la emergencia.  
* Cuando la emergencia aparece de forma lenta y progresiva el plan se activa de forma gradual permitiendo  que se 
realice un mejor estudio de la situación, de manera  que el paso de una fase a otra se realiza de forma más lenta y más 
meditada. 
 
-Los NIVELES DE ACTIVACIÓN de una emergencia son los siguientes: 
-NIVEL 1: corresponde a la Fase de Prealerta. En esta fase se realiza un seguimiento del fenómeno por los órganos 
gestores del desastre. 
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-NIVEL 2: corresponde a la Fase de Alerta. En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un fenómeno y se realizan 
las actividades de preparación de la respuesta a la emergencia. 
-NIVEL 3: corresponde a la Fase de Alarma e Intervenciones. El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de 
acción actúen de forma inmediata. 
 
NIVEL 1 = Preemergencia = Fase de Prealerta. 
NIVEL 2 y 3 = Emergencia = Fase de Alerta y Alarma e Intervenciones. 
 
SITUACIÓN NIVEL DE ACTIVACIÓN FASE 
0 1 Prealerta Preemergencia 
1 
2 Alerta 
Emergencia 
3 Alarma 
2 
2 Alerta 
Emergencia 
3 Alarma 
3 
2 Alerta 
Emergencia 
3 Alarma 
 
 
SITUACIÓN NIVEL DE ACTIVACIÓN 
 0 = Emergencias de ámbito municipal que se pueden 
controlar con la movilización de medios y recursos 
locales y en los que el Plan Territorial no se activa sino 
que realiza funciones de seguimiento  
1 = En esta fase se realiza un seguimiento del fenómeno por 
los órganos gestores del desastre. Se realizan actividades de 
prevención. 
1 = Emergencias en las que la respuesta local es 
insuficiente para controlar la situación y se requiere la 
activación del Plan Territorial, con lo que se movilizarán 
medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se 
activan aquellos medios que se necesitan, no se activa 
todo el plan. 
2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un 
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la 
respuesta a la emergencia. Los grupos de intervención y de 
apoyo son activados. 
3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de 
acción actúen de forma inmediata.  
2 = Se trata de emergencias que (por su gravedad, 
extensión o naturaleza) requieren la plena movilización 
de la estructura organizativa y de los medios y recursos 
del plan territorial de emergencias. Se activa todo el 
plan.  
2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un 
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la 
respuesta a la emergencia. 
3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de 
acción actúen de forma inmediata  
3 = Este Nivel será declarado cuando se notifiquen 
emergencias en las que esté presente el interés 
nacional.  
2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un 
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la 
respuesta a la emergencia. 
3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de 
acción actúen de forma inmediata  
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-Los estados de alerta y alarma se pueden identificar con un código de colores similar al de los semáforos, para así 
facilitar la comprensión de la información. La declaración de una fase determinada y el paso de una fase a otra tienen que 
ser acordes con la situación de la emergencia.  
-Además esta declaración debe realizarla y difundirla el director del plan para que sea oficial. La difusión del estado de 
alerta se puede realizar a través de diversos medios: 
* Sistemas de alarma. 
* Señales sonoras o visuales. 
* Medios de comunicación (televisión, radio). 
* Redes de telecomunicaciones. 
 
1.-PREEMERGENCIA / PREALERTA / FASE VERDE 
-Situación en la que es probable que se aplique un plan de emergencias pero cuya ejecución no es precisa todavía. 
-En esta etapa se recibe la información y se establece la gravedad del suceso.  
-Se proponen medidas de prevención y se realiza el seguimiento del fenómeno, para saber si es posible que éste se 
produzca en un corto periodo de tiempo. 
-Los grupos de intervención todavía no están presentes en el lugar de impacto porque no es necesario. 
-Si esta situación se complica se pasa a la fase de Alerta → en este caso el Director del plan convocará el CEC P y el 
Comité Asesor. 
 
2.-EMERGENCIA / ALERTA / FASE AZUL 
-Situación inmediatamente anterior a la ocurrencia del desastre.  
-En esta fase los órganos ejecutores y gestores de la emergencia llevan a cabo una vigilancia de la situación y ponen en 
marcha una serie de medidas específicas. 
-El Director del plan debe comunicar la situación de alerta a la población. Los grupos de intervención comienzan a 
desplegarse por la zona de intervención hasta llegar a una zona de seguridad próxima a la zona de impacto.  
-En esta fase son activados los grupos ejecutivos (bomberos, policía y sanitarios) y los grupos de apoyo (técnico y 
logístico), pero no actúan. 
-Alguna bibliografía llama a esta fase “Amarilla”. 
-En las catástrofes que aparecen de forma inesperada (terremotos, aludes, accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas..) no existen las fases de prealerta y alerta. 
-La población tiene que estar pendiente de los avisos de alerta y conocer las medidas de actuación y protección del 
impacto del fenómeno (las cuales se hallan explicadas en el plan de emergencias). Estas medidas pueden ser recordadas 
con el aviso de alerta. 
-Si esta situación mejora y disminuye la probabilidad de que ocurra el fenómeno, se puede retroceder a la fase de 
Prealerta. Si, por el contrario, la situación empeora se pasará a la fase de Alarma o fase Roja. 
 
3.-EMERGENCIA / ALARMA / FASE ROJA 
En esta fase la ocurrencia del desastre es inminente o ha ocurrido ya, habiéndose producido daños materiales y 
humanos en la comunidad. 
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-La alarma se dará con señales acústicas o visuales y debe ser emitida inmediatamente antes del impacto. Ej; en las 
guerras se utilizaban sirenas que anunciaban la presencia próxima de aviones y el inminente bombardeo de la zona.  
-La alarma informa a la población de las instrucciones que deben seguir ante la presencia inminente del desastre. 
-El Director del plan es la persona encargada de declarar la entrada en fase roja.  
-Una señal de alarma para que sea efectiva debe: 
* Proporcionar información clara sobre la situación. 
* Proporcionar información concreta sobre las medidas a adoptar. 
* Indicar inmediatez. 
* Explicar las consecuencias de no cumplir el aviso. 
 
-En esta fase el plan de emergencias se aplica de una forma global. Los grupos de intervención realizan todas sus 
funciones y actividades en la zona de impacto. Los órganos directivos continúan sus funciones de control de la evolución 
de los acontecimientos.  
-Una vez realizadas todas las acciones necesarias para conseguir la recuperación del desastre, se volverá a la 
normalidad o a la fase azul o verde.  
 
3.-FASE DE EJECUCIÓN 
-Es la fase en la que se ponen en marcha todas las actividades planificadas ante la ocurrencia de un desastre real o 
potencial. 
-Para alcanzar esta fase es necesario haber realizado correctamente todas las fases anteriores (recogida de 
información, análisis de las consecuencias, etc..). 
-Esta fase debe seguir unas pautas preestablecidas: 
* Debe ser activada por el Director del plan. 
* Debe declararse formalmente. 
* Debe adaptarse a cualquier situación de emergencia. 
 
3.1.-MECANISMOS DE PUESTA EN ALERTA 
-La alerta y la alarma son señales que avisan de un peligro inminente, por lo tanto, su objetivo principal es proteger a 
los seres humanos de posibles lesiones y daños.  
-Cualquier sistema de alarma o de alerta está formado por un grupo de profesionales que tienen como función 
transmitir la información para que ésta llegue hasta su receptor final, que es la población.  
-Estos profesionales deben comunicar la información antes, durante y después de que haya ocurrido la catástrofe. Ej; 
los científicos que detectan una erupción volcánica deben seguir transmitiendo información sobre la situación, ya que ésta 
puede cambiar a lo largo del tiempo y, por lo tanto, pueden producirse errores en los sistemas de alarma. 
 
Mecanismos utilizados para la puesta en alerta y para la transmisión de alarmas 
 1.-SISTEMAS DE AVISO PERSONAL  
 2.-MEGAFONÍA 
 3.-RADIO 
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 4.-TELEVISIÓN 
 5.-SIRENAS Y SISTEMAS DE ALARMA 
 6.-TELEFONÍA MÓVIL, FIJA Y RADIOTELÉFONOS 
 
1.-SISTEMAS DE AVISO PERSONAL 
-Consiste en informar a cada uno de los miembros de una población mediante avisos de tipo verbal o escrito.  
-Es un sistema lento y necesita mucho personal 
-Se utiliza en poblaciones muy pequeñas, dispersas y que no disponen de sistemas de alerta o de alarma de difusión 
electrónica. 
-Este sistema consigue una mayor credibilidad del aviso y una  respuesta rápida de la población, ya que ven a la persona 
que da el aviso cara a cara. 
 
2.-MEGAFONÍA 
-Consiste en transmitir la información a través de altavoces. Es útil para grupos de personas que se hallan concentradas 
en lugares determinados; hospitales, campos de fútbol, centros comerciales, etc. 
-Se puede utilizar para transmitir la información a poblaciones aisladas mediante sistemas acoplados a vehículos 
(megafonía portátil).  
 
3.-RADIO 
-Transmite información a través de comunicación verbal. Es el sistema más utilizado ya que es un sistema de gran 
alcance; llega a zonas que se encuentran dentro y fuera de la zona de peligro y puede transmitir información cuando se 
está produciendo la situación de desastre. 
 
4.-TELEVISIÓN 
-Transmite información a través de imágenes con sonido. Es un sistema muy parecido al de la radio, por lo que tiene un 
gran alcance. Transmite información a un elevado número de personas y en situaciones de desastre puede proporcionar 
imágenes incluso del mismo momento del impacto. 
 
5.-SIRENAS Y SISTEMAS DE ALARMA 
-Emiten sonidos específicos cuyo significado es desconocido por muchas personas, por lo que no sirven para transmitir 
instrucciones a la población.  
-Tienen 1 ventaja: transmiten el mensaje de una forma muy rápida.  
 
6.-TELEFONÍA MÓVIL, FIJA Y RADIOTELÉFONOS 
-Normalmente se utilizan para transmitir alertas y alarmas entre las personas con responsabilidades en la emergencia. 
Puede realizarse a través de una comunicación verbal o escrita (mensajes de texto).  
-Estos sistemas pueden verse afectados por problemas como: 
* Falta de cobertura 
* Redes de telecomunicaciones dañadas por el desastre     
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* Saturación y bloqueo de la red por exceso de llamadas.  
 
4.-PROCESO DE DECISIÓN DE ACTIVACIÓN DEL PLAN 
-Es un proceso complejo que para que se lleve a cabo necesita que los miembros de gestión de la emergencia se hallen 
coordinados y que, a su vez, estos miembros también se hallen coordinados con los miembros de los grupos de 
intervención.  
-El Director del plan es el que toma la decisión final sobre la activación del plan y es el último responsable.  
-El proceso de activación del plan depende de la fase de la emergencia en la que nos encontremos. Ej; el proceso que 
requiere la activación en la fase verde de la emergencia no es el mismo que el que requiere la activación en la fase roja. 
Por lo tanto, según el caso, los planes de emergencias se pueden activar total o parcialmente. 
-El procedimiento que se debe seguir para tomar la decisión de activar un plan de emergencias en su totalidad es el 
siguiente: 
 
1.-La información llega a través de diferentes fuentes al Centro Coordinador de Emergencias. Éste decide avisar al 
Director del plan de emergencias. 
2.-El Director del plan analiza la información y decide si es necesario convocar a todos los miembros del CECOP. 
3.-El personal técnico del CECOP, según la gravedad del desastre, recomienda al Director del plan que convoque a los 
miembros del Comité Asesor. 
4.-El Comité Asesor estudia la situación y propone medidas de actuación tanto al Director del plan como a los miembros 
del CECOP. 
5.-El Director del plan junto con el CECOP, según las recomendaciones del Comité Asesor, deciden activar la fase de 
Alerta o volver a la normalidad y disolver el CECOP y el Comité Asesor. 
6.-Si se decide pasar a la Fase de Alerta, los órganos ejecutivos son activados y pasan a estar a la expectativa de las 
nuevas decisiones del Director del plan. 
7.-El Director del plan, el CECOP y el Comité Asesor estudian la información nueva que les va llegando a través de las 
diferentes fuentes de información. 
8.-Si la situación empeora, el Director del plan activa la fase de Alarma produciéndose la activación global del plan 
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